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Pemanfaatan data merupakan kegiatan terpenting dalam melakukan perencanaan pelayanan 
kesehatan. Pemanfaatan data yang baru dilaksanakan oleh instalasi radiologi RSUD tugurejo 
Semarang adalah penghitungan jumlah pasien yang menggunakan pelayanan radiodiagnostik, 
dan jumlah pemeriksaan radiodiagnostik. Salah satu bagian dari perencanaa  pelayanan adalah 
proyeksi pelayanan. Proyeksi pelayanan dibuat untuk mengantisipasi dan mengatasi kebutuhan 
agar dapat terpenuhi. Tujuan penelitian adalah mengaanalisis pemanfaatan d ta untuk 
eperencanaan pelayanan, mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan informasi radiologi, pola 
perubahan jumlah kunjungan dan pemeriksaan, kemampuian pelayanan radiodiagnostik, a alis s 
pemanfaatan data pemeriksaan radiologi, dan dapat melakukan proyeksi ting at kunjungan dan 
pemeriksaan radiodiagnostik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. analisis data 
kualitativ menggunakan metode analisis isi dan analisis data kuantitativ menggunakan deskripsi 
berdasar analisis time series. metode peramalan yang digunkan adalah metode trend simple 
exponential yang sesuai dengan sifat data yang berpola naik turun tetapi cenderung naik. Hasil 
penelitian menunjukkan data yang sudah dimanfaatkan dalah laporan kunjungan psien, dan 
lapopran kunjungan pemeriksaan, sedangkan pembuatan proyeksi pelayanan berdasar laporan 
kunjungan pasien dan laporan pemeriksaan belum dilaksanakan. Model peramalan jumlah 
kunjungan psien radiologi adalah Log Y' = 2,8007 + 0,0042 X dan proyeksi peningkatanh jumlah 
pasien radiologi sampai akhir tahun 2007 sebesar 37,29% terhitung dari bulan Maret 2006. 
Model peramalan jumlah pemeriksaan radiodiagnostik adalah log Y' = 2,8238 + 0,0042x dan 
proyeksi peningkatan jumlah pemeriksaan radiodiagnostik sebesar 33,36 % terhitung dari Maret 
2006. Sebaiknya pembuatan laporan radiodiagnostik, dilanjutkan pembuatan proyeksi berda ar 
data dari instalasi radiologi untuk peningkatan pelayanan menyangkut kec kupan sarana 
pemeriksaan (pesawat sinar-x, ruang sinar-X) dan SDM.  
 
The utilization are important inconducting activity of planning of health servic . The data 
utilization which doing by radiology instalation of tugurejo hospital are calculating of total 
patient who used radio diagnostic service, and total radio diagnostic examination. The other 
part of planning of health service is making the projection of health service. That makes as one 
step to anticipate and axceed of need to be able fulfilled. These research were aimed to analize 
of the data utilization for the planning of health service, to know record-keeping system, to 
reported of radiology information, to changed pattern of month visit and inspection ability of 
radiodiagnostic service, analized the data utilization of radiology examintaion, can make service 
projection of total patient inradio diagnostic examination. These researh used description type. 
Qulitative data analisys used containt analysis and kuantitative data analysis used de criptive 
based on time series analysis. the method of forecasting was trend simple exponential method 
matching with the nature of data which have pattern fluctuate but tending to go up. Result of 
reasearch indicated that data which have been using was the patient visit reppoirted and 
examination reported, even though the projection of health service based on the patient visist 
reported and examination reported not yet done. Forecasting model of total radiology was log y' 
= 2,8007 + 0,0042 x and projection of total radiology patient increasing until the last month of 
2007 was 37,295 calculated from March of 2006. forecasting model of total radiodiagnostic 
examination was Log Y' = 2,8238 + 0,0042 X and projection increasing total radiodiagnostic 
examination was 33,36% calculated March of 2006. The projection of health servoce(X-ray tube, 
X-ray room)done after radiodiagniostic report.  
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